








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































邦家親王＝伏見宮20 朝彦親王＝㋺久邇宮１ 邦憲王＝㋠賀陽宮１ ㋠２ ㋠３








明治天皇 昌子内親王：明治41年(1908) ㋦竹田宮恒久王と結婚 ２恒徳王 ３恒正王 男子(37)
房子内親王：明治42年(1909) ㋬北白川宮３成久王と結婚 ４永久王 ５道久王 女子
典侍園祥子 允子内親王：明治43年(1910) ㋸朝香宮１鳩彦王と結婚 ２孚彦王 ３誠彦王 男子(39)









































































































































































































明治15(1883) ２・25 桂宮邸門外庭に霊殿を建立。５・31 泉涌寺山内の墓所
竣成(六角墳)










































































































































元号年(ＡＤ) 歳 月 日 主な関係記事(出典『桂宮実録』33〜35『淑子内親王実録』(1〜3)





天保７(1836) 8 10・28 麻疹に罹り閑院宮邸を借用し静養。11・26 内裏に帰還






















































































































邦家親王＝伏見宮20 朝彦親王＝㋺久邇宮１ 邦憲王＝㋠賀陽宮１ ㋠２ ㋠３









明治天皇 昌子内親王：明治41年(1908) ㋦竹田宮恒久王と結婚 ２恒徳王 ３恒正王 男子(37)
房子内親王：明治42年(1909) ㋬北白川宮３成久王と結婚 ４永久王 ５道久王 女子
典侍園祥子 允子内親王：明治43年(1910) ㋸朝香宮１鳩彦王と結婚 ２孚彦王 ３誠彦王 男子(39)

























































































１ 所 功「皇室史上の宮家制度」、２ 今谷明「中世の親王家と宮家の
創設」、３ 若松正志「閑院宮家の創設」、４ 久保貴子「桂宮家と女性当
主」、５ 藤田大誠「宮門跡の還俗」、６ 梶田明宏「戦前の皇族降下」、
７ 清水節「終戦と宮家・皇族」、８ 小田部雄次「占領下の皇族降下」、
９ 野村玄「四親王家の歴史と系譜」、10 大平和典「近世から近代の十
一宮家」、11 川田敬一「大正天皇の親王家」、12 高橋紘「昭和天皇・今
上天皇の親王家」（他に近現代の天皇・直宮家・十一宮家の写真など）
※増訂刊本では、４と９の代わりに拙稿「四親王家の歴史と系譜」を加
える予定。
―46― 〔1〕
